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講師事軍司匹士 藤 浪 修
Die lmpedinerscheinung bei Geschwiilsten. 
I. Mitteilung : Erforschung transplantabler Geschwiilste 
im Lichte des lmpedins. 
Von 
Dr. S. Fujinami, Dozenten der Klinik. 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Direktor, Prof. Dr. R. Torikata.）〕
Einleitung. 
In rler I. Mitteilung haben wir nachgewies色n,clas :-;arkリmealer Art~n des Menschen, 13 
in z,hJ, ausnabmslos das lmpedin beherbergen. 
Im folger】denwollen wir seben, wie sich das Impedin bei transplantablcn Geschwiilsten 
rier Tier welt 1・erhilt. 
T estmaterialien. 
1) K乱ninch巴n-Fibrosarkom( vgl. Tafel-Fi符・ I, ,t U. l.J) 
2) Hiihner-1¥Iyxosarkom (vgl. Tafel-Fig. 2, a u. b) 
3) Hiihner-Fibrom (vgl. Tafel-Fig・3，礼 u.b) 
4) Ratten-Krebs (vgl. Tafel-Fig. 4，礼 u.b) 
5) Ratten-Sarkom (Tafel・Fig.5, a u. b) 
Die Stamme der Ges仁hwiilstewurden gitigt vom !nslitut fir Patho~ogisch巴－Analomische
Institut der Kaiser!. Universitat A'yoto geliefert, wofiir 1・ir Herrn Prof. Dr. K. Kiyono, dem 
Direktor dP.s Institutes, unseren aufrichtigen Dank aussprechen. 
Die Art und Weise fir <lie Herstellung der Testmaterialien, i.e. der nativen bzw. der 






Ueber cie Versuchsweise finciet man eirn伊naueMitteilung unseres hochverehrten Lehrers, 
Herrn Pro仁Dr. R. Torika1o. die Impeciinerscheinung, .fawt 1930, S. 387-38リ・
Versuchsergebnisse. 
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auf das Impeuin. 
I =Grad der Phagozytose im prozenlualcn 
Phagozytatswert beim nativen Extrakte. 
Il=Do. beim abgekochlen. 
Ill= Do. hei NaCl-Lesung ohne Testmaterialien. 
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I. 1 '" III=wie bei Fig. 1. 
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Fig. 3. 
Priifung des Hiihncr-Fibrom~ auf das lm［附－＼in.
I, I u. III=wie Lei Fig. 1. 
Fig. 4. 
l’riifung des Ratten-Krebses auf das Impe<lin. 
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m ccm. 
Fig. 5. 
Priifung des Ratten-Sarkoms auf das lmpedin. 
l. Il lll=wie bei Fig. i. 
藤浪 /J軍事事ノ Lイムペヂン守現象 I :!IiI 
Zusammenfassung. 
1) Die zur Prlifung berausgezogen巴n Exemplare cler transplantablcn Ticrgeschwi.ilste, 
namlich Kaninchen-Fibrosarkom, H i.ihner-M l'Xosarkorn, 1:-l i.ihner-Fibrom, H.alten-K rebs und 
R品lte1トメuk<>lll,wiesen ausnahrnslos cli巴 Impedine1scheinung ~ehr deutlich 乳uf,wie dies aus 
Fig. 1-5 unzwcideutig hervo1符eht.
2) Laut der lmpeclin!ehrc Tori／•αlet.~ j呂lbりmitder ~、＇ achwei邑 dafi.ir gebracht 1・orden, da~s 
die Ur,,ache dcr transplanlab!en Tiergesch11・ti!stc，川erlie der Sarkomc des '.¥{ensclien (vgl. die I. 












































球数ヲ示シ• L菌寸トハ被食菌数チアル。しfコトハL喰寸ト t_f込i寸／数ノ和デアノレ。毎常 2 同検査• cj 
繰返シ共ノ平均数ヲ検査成績トシテ i11~ I：スル。
検査成績
第一 家兎繊維肉腫 （第1表及ピ第I闘，闘版第1聞a. I•.) 
第 I 表 （第1圃参照）
生 l 次
抗骨量 一一一十一一一一一一一一一l一一一一一一一 一一封一」－・ ~1=1" 0.2 ! ~~J ~ I () I.上ご~ o.4 I o~6 司
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碍i I 1 ' 14 I 5 ゐ I s 11.0 . 1 ：乃5
子 112工｜ゴ「I Il 
五五i-i:;,u; ＇ η.sT :l川 '.ls.: I H.7 －~ .io.;,- 31 :1 
日刊
3 
15 ・3・， E・＞・，，》 18.5 l IJ.i) 6 
1 i .l 
藤浪． 般事事ノ イムベヂン、現象









第二 家難粘液向腫 （第2表及ピ第2園，闘版第2闘 a.Ii.) 
第 2 表 （第2闘参照）
l 生 ｜煮｜
抗元量 ；←一一一「 一一丁一一一一一一一一1- ,- . ' ｜封
0.1 1 o .~ 0.4 ' o.6 1 0.1 o.:! (H o.6 ! 
~ I 5 110 6 
菌 6.5 : 16 9 ？う
子 11 .j 26 i ].i》 14 
子ノ百分比 38.3 86.6 ろI 46.6 
第三 家難繊維腫 （第3表及ピ第3闘，闘版第8圃a.b.) 
• 3 表 （第3闘参照）
i 生 l 煮 ｜
1'.!fi引
H召
抗元最 ｜瓦i: ·-0~一寸下－o~lo~TJ寸寸司τJ円 照
喰 ， 1 8.5 5 Iー I i .5 i o I 1 - 4.九
菌 i 8.5 ~ V.5 6 '"Iー い仁川 1 I -
子 15.5 1s 11 - I 16 I 21 I 14 I - !l.5 
子ノ百分比 I 73.5 , ss・7 52.a I -I 76.1 I 100 ! 削； - ~－－＞. 2 
1~7り
子20






























l 生 l 、煮
！－。寸寸わ寸正 1司 0.1r--o.；；示1・-o.6i 
~~ ~；~•t竺，－~－亡王］二三「ーァ
12.5 15 7.5 ti 12.5 Ii I J》18 
~：Li ~／ . ）「14.5i寸一口戸 ．そゆ. _ 22.5 I 13 I 10 
i'O.:l 85.9 I 4i.i.J ;¥ . (.3 I 95.:l JOO 70.3 I 40.6 
第五白鼠向臆（第S表及ピ第5闘，闘版第5闘＂・ 1, ) 







lι一つ瓦5I 1ろ ］~ 
ナー一一一一l劃
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'.,!I) Hi :.JO 
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→ 抗元量
0 0, 1 0,2. Q.J+. 
→抗元量
α6 









1) 抗j亡量ヲ0.1,().:!' 0.-t, 0.6詫ノ 4段（家難繊維肉腫ノミノ、O.l,O.:!, 0.4.詫ノ 3段 jエ街化セ
シメテ検査シタノニ，上行位相及ビド行位相ノ全反感経過ヲ生日ルヨトガtlHIされ
:!J 反日産ノ強弱ヲ示スL子1教ヲ生煮雨液各抗元量ニ就テ槻ノレニ，谷例ニ於テ例外無シニ毎常









i:j'QO'{f I，一般ニハ此ノ j慮過シタ肉眼波 J-Pf多値性ヲ交雑粘液肉照タクノ例外的ノモノ L緒方知
三郎，二三田村Ji（.｝志郎，病理皐綿論 Hf州 3]-':i)トシテ此種！険協／微生物ニ（k、yレ費生IJifI人I,;ltヲ；，.，：定
シテf,¥i＇~。
然シ，家離：粘j夜肉睡／ミナラス＼組織率~J'J ニ｜：！支·i·H主務テアル l ’ 1l1R i:'liヲ始メ共ノ他／可移値
















Fig. 1. a 
Knninchen-F1l》rosark《ll1
Zei"s 4×A人
第 2 圏（b）家 ~ft 粘液内服
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Fig. 3. b 
Hiihne r・Fibrom
Zeis' 4xDD 
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Fig. 5. b 
Ratten-Sarknm 
Zei州 4xDI>
